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DILEMA HUKUM PIDANA ISLAM DI ERA MODERN; HAD AL-SARIQAH 
PERSPEKTIF ULAMA SALAF DAN ULAMA KONTEMPORER 
 
Herfin Fahri1  
 
Abstract, In the Islamic Criminal Law system in mass media or books by infidel 
orientalists and their followers - namely the liberals - they are always cruel and 
inhumane. The cynical view of the Islamic criminal system was born not because of a 
vanity Islamic criminal system, but there were two main reasons. First, conceptually, 
the criminal system of Islam is considered contrary to the mindset of the secular or 
liberal. For example, the death penalty for apostates is considered cruel and wrong 
not because of the wrong Islam, but because it is contrary to the principle of religious 
freedom that is held fanatically by the secularists. Second, practically, the criminal 
system that is being applied is indeed not a criminal system of Islam. The law of 
cutting hands for thieves is seen as wrong and sadistic not because of the wrong 
Islam, but because it is contrary to the criminal system of colonial occupation, namely 
Article 362 of the Criminal Code (KUHP). The level of h}ad al-shariqah in Islamic 
criminal law (tashri’ al-jina’i) is ¼ dinar or 3 dirhams and 10 dirhams. Regarding the 
act of cutting hands, Abd al-Qadir 'Awdah confirmed in his book Islamic Criminal 
Law or al-Tashri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al- Wad'i that in had al-
shariqah not all thieves must cut off their hands. There are certain levels and 
individual guidelines that govern them. 
Keyword: Islamic Criminal Law, Had al-Sariqah 
 
Pendahuluan  
Sistem pidana Islam dalam media massa atau buku-buku karya para orientalis kafir 
dan pengikutnya -yakni kaum liberal- selalu diopinikan kejam dan tidak manusiawi. 
Hukuman potong tangan untuk pencuri atau hukuman mati untuk orang murtad, misalnya, 
sering dituduh terlalu kejam dan sadis. Ujung-ujungnya, ide yang mereka tawarkan adalah 
mencari “substansi” sistem pidana Islam, yaitu memberikan hukuman bagi yang bersalah, apa 
pun bentuk hukumannya. Pencuri cukup dipenjara, misalnya, bukan dipotong tangannya. Pada 
akhirnya, sistem pidana kafir warisan penjajah tetap bisa bercokol terus di negeri Islam ini.  
Pandangan sinis terhadap sistem pidana Islam itu lahir bukan karena sistem pidana 
Islam yang batil, melainkan lahir karena 2 (dua) alasan utama.  
Pertama, secara konseptual, sistem pidana Islam dianggap bertentangan dengan pola 
pikir kaum sekuler atau liberal. Misalnya, hukuman mati untuk orang murtad, dianggap kejam 
dan salah bukan karena Islamnya yang salah, tapi karena bertentangan dengan prinsip 
kebebasan beragama yang dianut secara fanatik oleh kaum sekuler.  
Kedua, secara praktikal, sistem pidana yang sedang diterapkan memang bukan sistem 
pidana Islam. Hukum potong tangan untuk pencuri dipandang salah dan sadis bukan karena 
Islamnya yang salah, melainkan karena bertentangan dengan sistem pidana kafir warisan 
penjajah, yaitu pasal 362 KUHP. Dalam pasal ini, pencuri diancam pidana penjara paling 
lama lima tahun. Patut diketahui KUHP ini adalah pidana warisan penjajah Belanda yang 
dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht yang berlaku di negeri muslim ini sejak 1946 
(Muljatno, KUHP, 2001:128). Padahal, studi mendalam dan obyektif terhadap sistem pidana 
Islam telah menunjukkan berbagai keunggulannya bila dibandingkan dengan sistem pidana 
sekuler yang tengah diterapkan. Tulisan ini mencoba mengungkap segi-segi keunggulan 
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sistem pidana Islam tersebut, baik keunggulan secara konseptual (teoretis), maupun 
keunggulan praktikal (empiris).2  
Hukuman potong tangan bagi para pencuri harus memenuhi persyaratan dan rukun-
rukun kriteria pencuri. Munculnya interpretasi dari berbagai kalangan para ulama, berawalan 
dari firman Allah SWT: 
 “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya 
(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. 
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (al-Ma’idah 5: 38) 
 
Sedangkan firman Allah SWT sebelum surat tersebut sudah pernah disinggung dalam 
surat al-Ma’idah 5: 33 tentang al-Harabah yang mana dalam ayat tersebut membahas tentang 
hukuman potong tangan walaupun masih secara umum: 
 “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, 
atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik3, atau dibuang dari 
negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk 
mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (al-Ma’idah 5: 
33). 
  
Maka dari itu semua, dua ayat al-Qur’an tersebut memerlukan penafsiran, yakni -
ahadith al-Nubuwah sebagai sumber dalil hukum kedua setelah al-Qur’an sebagai al-bayan 
al-Qur’an yang mana pengertiannya masih mujmal.  
Kemudian tulisan ini mencoba menelusuri tentang hukuman potong tangan yang 
dikhususkan pada pembahasan kali ini tentang nisab atau kadar pada suatu barang atau harta 
curian (Nisab al-Mal al-Mashruq), sebamana sabda Nabi SAW: 
   دِعا اصاف ٍراانيِد ِعْبُر ِيف َِّلَإ ِقِرا َّسلا ُداي ُعاطُْقت الَا 
 
Pembahasan 
Dalil al-Hadith Utama. 
  Pembahasan hadis hukum dalam presentasi kali ini tentang hadis Rasul saw dalam 
masalah hukuman potong tangan (nisab) dari ‘A’ishah yang diriwayatkan Ahmad, Muslim, 
al-Nasa’i dan Ibn Majah4: 
   دِعا اصاف ٍراانيِد ِعْبُر ِيف َِّلَإ ِقِرا َّسلا ُداي ُعاطُْقت الَا 
  Adapun konteks hadis tersebut setelah kami telusuri dari literatur aslinya sebagai 
berikut: 
HR. Al-Imam Ahmad (Musnad Ahmad);  
 اث َّد اح الااق ٍديِع اس ُوباأ ااناث َّد اح ِزاي ااناث َّد اح الااق ٍرافْع اج ُنْب ِ َّاللَّ ُدْب اع اان ُدي ْب ِدْب اع ُن ِباأ ْن اع ِ َّاللَّ  اة اِشئا اع ْن اع ٍمْز اح ِنْب ِرْكاب ي اق ْتالا  ُلوُس ار الااق
 امَّل اس او ِهْيال اع ُ َّاللَّ ىَّل اص ِ َّاللَّ اف ٍراانيِد ُِعبُر ِيف َِّلَإ ُدايْلا ُعاطُْقت الَ ِعا اصا  د  َّد احااناث  ٍرافْع اج ُنْبا ااناث َّد اح ٍديِع اس ُوباأ  َّاللَّ ِدْب اع ُنْب ُديِزاي ااناث الااق ْن اع 
 ِهْيال اع ُ َّاللَّ ىَّل اص َّاللَّ ُلوُس ار الااق ْتالااق اة اِشئا اع ْن اع ٍمْز اح ِنْب ِرْكاب ِيباأ اس او  اف امَّل اس ُهالْثِم ار اك اذ  ءا او . 
HR. Muslim;  
 ِرِهاَّطلا ُوباأ ِيناث َّد احو ٍعا اجُش ُنْب ُدِيل اوْلا ااناث َّد اح او ىايْحاي ُنْب ُةال امْر اح او ا او  ِل ُظْفَّلل ْر اح او ِدِيل اوْل ٍبْه او ُنْبا ااناث َّد اح اُولااق اةال ام  ُُسنُوي ِين ارابْخاأ
 ْن اع ٍبااهِش ِنْبا ْن اع او اة اوْرُع اة اِشئا اع ْن اع اة ارْم اع  ُ َّاللَّ ىَّل اص ِ َّاللَّ ِلوُس ار ْن اع اع  ِهْيال او  الااق امَّل اس الَ ُت ْبُر ِيف َِّلَإ ِقِرا َّسلا ُداي ُعاطْق ِع
ا  دِعا اصاف ٍراانيِد  
                                                          
2 M. Shiddiq al-Jawi, “Kontra Liberal; Sistem Pidana Islam Versus Pola Pikir Liberal”, dalam 
http://www.sidogiri.com/modules.php?name=News&file=print&sid=759  (yang direkam pada 9 Jul 2008 11:40). 
3 Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi maka dipotong tangan kiri 
dan kaki kanan.  
4 Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Shawkani, Nail al-Awthar: Sharh Muntaqa al-Akhbar min Ahadith 
Sayyid al-Akhyar  (Beirut: Dar al-Jail, tt) jilid 4, vol. 7, 124. Lih. ‘Abd al-Qadir al-‘Awdah, al-Tashri’ al-Jina’i 
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عا ْمرا ةا عا ْن  حا مَّ د ٍِن اْلهااِد عا ْن أابِي باْكِر ْبِن م ُب ْ عا ْبِد اللََّّ ِ ِزيدا ْبن ِْن يا عا حا دَّ ثانِي بِْشُر ْبُن اْلحا كا ِم اْلعا ْبِديُّ حا دَّ ثاناا عا ْبُد اْلعا ِزيِز ْبُن ُمحا مَّ ٍد 
ناا إِْسحا ُق ْبُن و حا دَّ ثا  ي ُرْبِع ِدينااٍر فاصا اِعد  اسَّ اِرِق إِلََّ فِ ُع ياُد الْقطا لَا تُ أانَّهاا سا ِمعا ْت النَّبِيَّ صا لَّى اللََّّ ُ عا لاْيِه وا سا لَّما ياقُوُل  عا ْن عا ائِشا ةا 
اْلِمْسوا ِر ْبِن  ْبُد اللََّّ ِ ْبُن جا ْعفاٍر ِمْن وا لاد ِيِّ حا دَّ ثاناا عا اْلعا قاد ِ اِمر ٍُصوٍر جا ِميع  ا عا ْن أابِي عا إِْبرا اِهيما وا ُمحا مَّ ُد ْبُن اْلُمثانَّى وا إِْسحا ُق ْبُن ما ن ْ
 ما ْخرا ما ةا عا ْن ياِزيدا ْبِن عا ْبِد اللََّّ  ِْبِن الْهااِد بِهاذا ا اْلِْ ْسنااِد ِمْثلاهُ 
 
 ;i’asaN-lA .RH
ةا عا ْن عا ْمرا ْن ُسلاْيما انا ْبِن ياسا اٍر عا ْن ةُ عا ْن أابِيِه عا ما ْخرا ما  را نِيِن السَّْرِح قاالا حا دَّ ثاناا اْبُن وا ْهٍب قاالا أاْخبا أاْخبارا نِي أاْحما ُد ْبُن عا ْمِرو ب ْ
  ِدينااٍر فاصا اِعد  افِي ُرْبع ِ ِق إِلََّ السَّار ِ ْقطاُع ياد ُلَا تُ أانَّهاا سا ِمعا ْت را ُسولا اللََّّ  ِصا لَّى اللََّّ  ُعا لاْيِه وا سا لَّما ياقُوُل  عا ائِشا ةا 
 
 ;hajaM nbI .RH
 صا لَّى اللََّّ  ُقاالا را ُسوُل اللََّّ ِ  قاالات ْ ْن عا ائِشا ةا را ةا أاْخبارا ْته ُعا عا م ْنَّ أا هااٍب حا دَّ ثاناا أابُو ما ْروا انا اْلُعْثما انِيُّ حا دَّ ثاناا إِْبرا اِهيُم ْبُن سا ْعٍد عا ْن اْبِن ش ِ
 تُْقطاُع اْلياُد إِلََّ فِي ُربُِع ِدينااٍر فاصا اِعد  ا لَا عا لاْيِه وا سا لَّما 
 
 fitaisini-reb halakamep ,tubesret .WAS ibaN sidah aparebeb iuhatek atik haleteS  
 naka amas aynnatam nupualaw naktubesid halet gnay iwarep tapme irad utas halas hilimem
 uti milsuM sidah malaD .milsuM naktayawirid gnay sidah utiay ,adebreb ayndanas ipatet
-sidah idaJ .adebreb ayndanas nad amas aynsidah natam anam gnay sidah aud ada iridnes
 naka gnay sidah nupadA .aynnial gnay amas utas nagnatnetreb kadit aynnatam tubesret sidah
 :utiay halakamep helo itiletid
أاْخبارا نِي يُونُُس  ما لاةا قاالُوا حا دَّ ثاناا اْبُن وا ْهب ٍْلوا لِيِد وا حا ر ْللَّْفظُ لِ  وا اوحا دَّ ثانِي أابُو الطَّاِهِر وا حا ْرما لاةُ ْبُن ياْحياى وا حا دَّ ثاناا اْلوا لِيُد ْبُن ُشجا اع ٍ
ِع ْقطاُع ياُد السَّ اِرِق إِلََّ فِي ُرب ْتُ لَا سا لَّما قاالا لاْيِه وا  عا ِل اللََّّ ِ صا لَّى اللََّّ ُ عا ْن را ُسو عا ْمرا ةا عا ْن عا ائِشا ةا ُعْروا ةا وا عا ْن اْبِن ِشهااٍب عا ْن 
 ِدينااٍر فاصا اِعد  ا
 imak nad ayhaY nib halamraH nad rihahT-la ubA irad naktayawirem )milsuM( ukA“ :aynitrA
 akerem ,halamraH nad dilaW kutnu dafal nad ’ajuhS nib dilaW-la irad naktayawirem
 bahihS nbI irad sunuY irad naktayawirem ukA .bahaW nbI irad naktayawirem imak ;atakreb
 gnaroes nagnaT“ :adbasreb .WAS hallA lusaR irad hahsiA‘ irad harmA‘ nad hawrU‘ irad
 ”.)nairuc adneb utaus radak( hibel ranid tapmerepes ilaucek )dah( gnotopid kadit irucnep
        .)milsuM .RH(
 
 .gnukudneP htidaH-la lilaD
 5utaqiraas-la aw uqiraas-la aw alaa’aT ihallA ulwaq bab ;irahkuB-la hihahS .1
 
تُْقطاُع ْيِه وا سا لَّما نَّبِيُّ صا لَّى اللََّّ ُ عا لا قاالا ال ةا عا ْن عا ائِشا ةا ْن عا ْمرا عا هااٍب حا دَّ ثاناا عا ْبُد اللََّّ ِ ْبُن ما ْسلاما ةا حا دَّ ثاناا إِْبرا اِهيُم ْبُن سا ْعٍد عا ْن اْبِن ش ِ
 لزُّ ْهِريا وا ما ْعما ٌر عا ْن زُّ ْهِريِّ ِخي التااباعا ه ُعا ْبُد الرَّ ْحما ِن ْبُن خا الٍِد وا اْبُن أا  اْلياُد فِي ُربُِع ِدينااٍر فاصا اِعد  ا
 
بِيِّ وا عا ْمرا ةا عا ْن عا ائِشا ةا عا ْن النَّ   ْبِن الزُّ باْير ِ ُعْروا ةا ٍب عا ن ْونُسا عا ْن اْبِن ِشهااحا دَّ ثاناا إِْسما اِعيُل ْبُن أابِي أُوا ْيٍس عا ْن اْبِن وا ْهٍب عا ْن يُ 
 تُْقطاُع ياُد السَّ اِرِق فِي ُربُِع ِديناار ٍصا لَّى اللََّّ  ُعا لاْيِه وا سا لَّما قاالا 
 
ْلْاْنصا اِريِّ اْن ُمحا مَّ ِد ْبِن عا ْبِد الرَّ ْحما ِن  أابِي كا ثِيٍر عا ْحياى ْبن ِْن يا ثاناا اْلُحسا ْيُن عا حا دَّ ثاناا ِعْمرا اُن ْبُن ما ْيسا را ةا حا دَّ ثاناا عا ْبُد اْلوا اِرِث حا دَّ 




ْقطاْع عا لاى عا ْهِد أانَّ يادا السَّ اِرِق لاْم تُ ائِشا ةُ  أاْخبارا ْتنِي عا يِه قاالا  أابِ حا دَّ ثاناا ُعْثما اُن ْبُن أابِي شا ْيباةا حا دَّ ثاناا عا ْبدا ةُ عا ْن ِهشا اِم ْبِن ُعْروا ةا عا ن ْ
ثاناا ِهشا اٌم عا ْن أابِيِه ُحما ْيُد ْبُن عا ْبِد الرَّ ْحما ِن حا دَّ  ْثما اُن حا دَّ ثانااثاناا ع ُحا دَّ  لاْيِه وا سا لَّما إِلََّ فِي ثاما ِن ِمجا نٍّ حا جا فاٍة أاْو تُْرس ٍالنَّبِيِّ صا لَّى اللََّّ ُ عا 
 عا ْن عا ائِشا ةا ِمْثلاهُ 
                                                          
-la hihaS ,if’uJ-la irahkuB-la habzadraB nib hariguM-la nbi miharbI nib li’amsI nib dammahuM hallidbA‘ ubA 5
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  6milsuM hihahS .2
الا اْلْخا را اِن الا أابُو الطَّاِهِر أاْخبارا ناا وا قا قا اُرونا وا أاْحما دا ْفظ ُلِها اللَّ وحا دَّ ثانِي أابُو الطَّاِهِر وا هااُروُن ْبُن سا ِعيٍد اْلْاْيلِيُّ وا أاْحما ُد ْبُن ِعيساى وا 
ُسولا اللََّّ  ِرا ائِشا ةا تُحا دِّ ُث أانَّهاا سا ِمعا ْت نَّهاا سا ِمعا ْت عا ْمرا ةا أا ْن عا ي ما ْخرا ما ةُ عا ْن أابِيِه عا ْن ُسلاْيما انا ْبِن ياسا اٍر عا حا دَّ ثاناا اْبُن وا ْهٍب أاْخبارا نِ 
  ْوقاهُ ما ا فا لَا تُْقطاُع اْلياُد إِلََّ فِي ُرْبِع ِدينااٍر فا صا لَّى اللََّّ  ُعا لاْيِه وا سا لَّما ياقُوُل 
 
لاْم ائِشا ةا قاالاْت اِم ْبِن ُعْروا ةا عا ْن أابِيِه عا ْن عا ؤا اِسيُّ عا ْن ِهشا ِن الرُّ ْحما ثاناا ُمحا مَّ ُد ْبُن عا ْبِد اللََّّ ِ ْبِن نُما ْيٍر حا دَّ ثاناا ُحما ْيُد ْبُن عا ْبِد الرَّ وحا دَّ 
 وحا دَّ ثاناا ن ٍٍة أاْو تُْرٍس وا ِكلَا هُما ا ُذو ثاما  اْلِمجا نِّ حا جا فا ْن ثاما ن ِ م ِما فِي أاقالَّ تُْقطاْع ياُد سا اِرٍق فِي عا ْهِد را ُسوِل اللََّّ ِ صا لَّى اللََّّ ُ عا لاْيِه وا سا لَّ 
ْبُد الرَّ ِحيِم بُْن عا  ْكِر ْبُن أابِي شا ْيباةا حا دَّ ثاناابا حا دَّ ثاناا أابُو  ما ِن ح ولرَّ ح ْاُعْثما اُن ْبُن أابِي شا ْيباةا أاْخبارا ناا عا ْبدا ةُ ْبُن ُسلاْيما انا وا ُحما ْيُد ْبُن عا ْبِد 
 عا ْبِد الرَّ ْحما ِن يِث اْبِن نُما ْيٍر عا ْن ُحما ْيِد ْبن ِْسنااِد ناْحوا حا د ِذا ا اْلْ ِبِها  ُسلاْيما انا ح و حا دَّ ثاناا أابُو ُكرا ْيٍب حا دَّ ثاناا أابُو أُسا اما ةا ُكلُّهُْم عا ْن ِهشا ام ٍ
 ي أُسا اما ةا وا هُوا ياْوما ئٍِذ ُذو ثاما ن ٍالرُّ ؤا اِسيِّ وا فِي حا ِديِث عا ْبِد الرَّ ِحيِم وا أابِ 
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ْبِن ِشهااٍب اْبُن وا ْهٍب أاْخبارا نِي يُونُُس عا ْن ْخبارا ناا االا أا سَّ ْرِح قا ُن الحا دَّ ثاناا أاْحما ُد ْبُن صا الِحٍ وا وا ْهُب ْبُن بايااٍن قاالَا حا دَّ ثاناا ح و حا دَّ ثاناا اب ْ
 اٍر فاصا اِعد ا فِي ُربُِع ِدينا  السَّ اِرق ِتُْقطاُع ياد ُ عا لاْيِه وا سا لَّما قاالا عا ْن النَّبِيِّ صا لَّى اللََّّ ُ  عا ْن ُعْروا ة  وا عا ْمرا ةا عا ْن عا ائِشا ةا را ِضيا اللََّّ ُ عا ْنهاا
 اْلقاْطُع فِي ُرْبِع ِدينااٍر فاصا اِعد  ا صا الٍِح قاالا أاْحما ُد ْبن ُ
 
ْن ُمحا مَّ ِد ْبِن إِْسحا قا  قاالَا حا دَّ ثاناا اْبُن نُما ْيٍر عا ظُهُ وا هُوا أاتامُّ ذا ا لاف ْ وا ها حا دَّ ثاناا ُعْثما اُن ْبُن أابِي شا ْيباةا وا ُمحا مَّ ُد ْبُن أابِي السَِّريِّ اْلعا ْسقالَا نِيُّ 
ينااٌر أاْو جا نٍّ قِيما تُهُ د ُِجٍل فِي م ِى اللََّّ ُ عا لاْيِه وا سا لَّما يادا را قاطاعا را ُسوُل اللََّّ ِ صا لَّ   ُموساى عا ْن عا طااٍء عا ْن اْبِن عا بَّاٍس قاالا عا ْن أايُّوبا ْبن ِ
 إِْسنااِده ِْسحا قا بِ ِن إِ ياى عا ْن اب ْقاالا أابُو دا اُود را وا اه ُُمحا مَّ ُد ْبُن سا لاما ةا وا سا ْعدا اُن ْبُن ياح ْ عا شا را ة ُدا را اِهما 
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كا انا ياْقطاُع نَّ النَّبِيَّ صا لَّى اللََّّ ُ عا لاْيِه وا سا لَّما أا  ْن عا ائِشا ةا ةُ عا هُ عا ْمرا را ت ْحا دَّ ثاناا عا لِيُّ ْبُن ُحْجٍر حا دَّ ثاناا ُسْفيااُن ْبُن ُعياْيناةا عا ْن الزُّ ْهِريِّ أاْخبا 
ْن غا ْيِر وا ْجٍه عا ْن عا ْمرا ةا ذا ا اْلحا ِديُث م ُِرِويا ها  قاد ْوا ا قاالا أابُو ِعيساى حا ِديُث عا ائِشا ةا حا ِديٌث حا سا ٌن صا ِحيٌح فِي ُربُِع ِدينااٍر فاصا اِعد  
 ع  ا وا را وا اه ُباْعُضهُْم عا ْن عا ْمرا ةا عا ْن عا ائِشا ةا ما ْوقُوف اعا ْن عا ائِشا ةا ما ْرفُو
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 صا لَّى اللََّّ  ُعا ْن النَّبِيِّ  ْمرا ةا عا ْن عا ائِشا ةا لزُّ ْهِريِّ عا ْن عا ٍر عا ْن اْعما ما  حا دَّ ثاناا عا ْبُد اْلوا هَّاِب عا ْن سا ِعيٍد عا ْن أاْخبارا ناا اْلحا سا ُن ْبُن ُمحا مَّ ٍد قاالا 
 تُْقطاُع ياُد السَّ اِرِق فِي ُرْبِع ِدينااٍر فاصا اِعد  اعا لاْيِه وا سا لَّما قاالا 
 
ْحما ِن ثُمَّ ذا كا را ثِيٍر عا ْن ُمحا مَّ ِد بِْن عا ْبِد الرَّ ياى ْبِن أابِي كا عا ْن ياح ْ سا ْين ٌقاالا حا دَّ ثاناا عا ْبُد الْوا اِرِث قاالا حا دَّ ثاناا ح ُأاْخبارا ناا ُحما ْيُد ْبُن ما ْسعا دا ةا 
 ار ٍ فِي ُرْبِع ِدينا ياُد إِلََّ لَا تُْقطاُع ال ْ  عا لاْيِه وا سا لَّما قاالا را ُسوُل اللََّّ  ِصا لَّى اللََّّ ُ  كا لِما ة  ما ْعنااهاا عا ْن عا ْمرا ةا عا ْن عا ائِشا ةا قاالات ْ
 
 سا ِعيٍد عا ْن ياْحياى لِيٍّ قاالا حا دَّ ثاناا ُمباارا ُك ْبن ُُن باْحٍر أابُو عا ْحما ِن ب ْالرَّ  أاْخبارا ناا أابُو باْكٍر ُمحا مَّ ُد ْبُن إِْسما ِعيلا الطَّبارا انِيُّ قاالا حا دَّ ثاناا عا ْبد ُ
 عا لاْيِه وا سا لَّما قاالا أانَّ را ُسولا اللََّّ ِ صا لَّى اللََّّ ُ  هااِمنِينا أاْخبارا ت ْ الُْمؤ ْأُمَّ  لا حا دَّ ثانِي ِعْكِرما ةُ أانَّ اْمرا أاة  أاْخبارا ْتهُ أانَّ عا ائِشا ةا ْبِن أابِي كا ثِيٍر قاا
 تُْقطاُع اْلياُد فِي اْلِمجا نِّ 
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عا ْن النَّبِيِّ  ه ِْعٍد عا ْن أابِيعا ْن عا اِمِر ْبِن سا  ناا أابُو وا اقِد ٍ حا دَّ ثا هاْيب ٌحا دَّ ثاناا ُمحا مَّ ُد ْبُن باشَّ اٍر حا دَّ ثاناا أابُو ِهشا اٍم اْلما ْخُزوِميُّ حا دَّ ثاناا و ُ
 تُْقطاُع ياُد السَّ اِرِق فِي ثاما ِن اْلِمجا نِّ صا لَّى اللََّّ  ُعا لاْيِه وا سا لَّما قاالا 
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وُل اللََّّ  ِصا لَّى قاالا را س ُ قاالات ْ ئِشا ةا ْته ُعا ْن عا اعا ْمرا ةا أاْخبارا  اٍب أانَّ  ِشها حا دَّ ثاناا أابُو ما ْروا انا اْلُعْثما انِيُّ حا دَّ ثاناا إِْبرا اِهيُم ْبُن سا ْعٍد عا ْن اْبن ِ
 لَا تُْقطاُع اْلياُد إِلََّ فِي ُربُِع ِدينااٍر فاصا اِعد االلََّّ  ُعا لاْيِه وا سا لَّما 
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لرَّ ْحما ِن عا ْن الا قاالاْت عا ْمرا ةُ بِْنُت عا ْبِد ا الزُّ ْهِريِّ قا ونُُس عا ن ِناا يُ حا دَّ ثاناا عا تَّاٌب قاالا حا دَّ ثاناا عا ْبُد اللََّّ ِ ياْعنِي اْبنا اْلُمباارا ِك أاْخبارا  
 اِعد ااٍر فاصا ُربُِع ِدينا  ياُد السَّ اِرِق فِي تُْقطاع ُعا ْن النَّبِيِّ صا لَّى اللََّّ  ُعا لاْيِه وا سا لَّما  عا ائِشا ةا 
 
قاالا  ةا قاالات ْبِي باْكِر ْبِن حا ْزٍم عا ْن عا ائِشا أا ِد اللََّّ ِ عا ْن ْبُن عا ب ْ ِزيد ُيا حا دَّ ثاناا أابُو سا ِعيٍد قاالا حا دَّ ثاناا عا ْبُد اللََّّ ِ ْبُن جا ْعفاٍر قاالا حا دَّ ثاناا 
ياِزيُد ْبُن  بُو سا ِعيٍد حا دَّ ثاناا اْبُن جا ْعفاٍر قاالا ثانااحا دَّ ثاناا أا  د  اٍر فاصا اع ِِديناا لَا تُْقطاُع اْلياُد إِلََّ فِي ُربُع ِلاْيِه وا سا لَّما را ُسوُل اللََّّ ِ صا لَّى اللََّّ ُ عا 
 ذا كا را ِمْثلاه ُسا وا اء  لاْيِه وا سا لَّما فا عا  اللََّّ ُ لَّى صا عا ْبِد اللََّّ عا ْن أابِي باْكِر ْبِن حا ْزٍم عا ْن عا ائِشا ةا قاالاْت قاالا را ُسوُل اللََّّ 
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ها سلم انووحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى اللَّ عليه 
 اوما نسيت القطع في ربع دينار فصاعد ما طال عليقالت 
 
لنبي اة زوج وحدثني عن مالك عن عبد اللَّ بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن انها قالت خرجت عائش
تين مع المولَ فبعثت صلى اللَّ عليه وسلم إلى مكة ومعها مولَتان لها ومعها غلَم لبني عبد اللَّ بن أبي بكر الصديق
روة وخاط دا أو فخيط عليه خرقه خضراء قالت فأخذ الغلَم البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبببرد مرجل قد 
وا المرأتين لبرد فكلمجدوا ايعليه فلما قدمت المولَتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم 
ه ف فأمرت بك فاعترإليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلفكلمتا عائشة زوج النبي صلى اللَّ عليه وسلم أو كتبتا 
ب ما الك أحموقال  القطع في ربع دينار فصاعداعائشة زوج النبي صلى اللَّ عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة 
ع في مجن سلم قطيجب فيه القطع إلي ثلَثة دراهم وان ارتفع الصرف أو أتضع وذلك ان رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و
 كفي ذل قيمته ثلَثة دراهم وان عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلَثة دراهم وهذا أحب ما سمعت إلي
 imaraD-la nanuS .9
أانَّ  ئِشا ةا ما ِن عا ْن عا ا بِْنِت عا ْبِد الرَّ ح ْىِّ عا ْن عا ْمرا ةا الزُّ ْهر ِ  عا ن ِأاْخبارا ناا ُسلاْيما اُن ْبُن دا اُودا اْلهااِشِمىُّ أاْخبارا ناا إِْبرا اِهيُم ْبُن سا ْعد ٍ 
 » ْقطاُع اْلياُد فِى ُربُِع ِدينااٍر فاصا اِعدا  تُ :« قاالا  -لى اللَّ عليه وسلمص-را ُسولا اللََّّ  ِ
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ٍب أاْخبارا نِى ْلحا كا ِم قاالَا حا دَّ ثاناا اْبُن وا ه ْْبِن عا ْبِد ا ْبِد اللََّّ ِ ُن عا ب ْحا دَّ ثاناا اْبُن صا اِعٍد حا دَّ ثاناا ُمحا مَّ ُد ْبُن ياْعقُوبا الزُّ باْيِرىُّ وا ُمحا مَّ ُد 
دَّ ثاناا عا مِّ ى ناا ُعباْيُد اللََّّ ِ ْبُن سا ْعٍد حا ْسما اِعيلا حا دَّ ثا  ْبُن إِ سا ْين ُما ْخرا ما ةُ ْبُن بُكا ْيٍر عا ْن أابِيِه عا ْن ُسلاْيما انا ْبِن ياسا اٍر ح وا أاْخبارا ناا اْلح ُ
 ياسا اٍر حا دَّ ثاهُ أانَّ جِّ حا دَّ ثاهُ أانَّ ُسلاْيما انا ْبنا  ْبِن الْاشا اللََّّ ِ  عا ْبِد را ْبنا ِن اْبِن إِْسحا اقا حا دَّ ثانِى ياِزيُد ْبُن أابِى حا بِيٍب أانَّ بُكا ي ْحا دَّ ثاناا أابِى عا 
ُع السَّ اِرُق فِيما ا لَا يُْقطا «  -ه وسلمصلى اللَّ علي- ُل اللََّّ ِ ورا س ُ عا ْمرا ةا بِْنتا عا ْبِد الرَّ ْحما ِن حا دَّ ثاْتهُ أانَّهاا سا ِمعا ْت عا ائِشا ةا تاقُوُل قاالا 
ْن عا ْمرا ةا عا ْن عا ائِشا ةا قاالاْت عا لا اْبُن صا اِعٍد . وا قاار ٍ ِدينااقاالا فاقِيلا لِعا ائِشا ةا ما ا ثاما ُن اْلِمجا نِّ قاالاْت ُربُع ُ». ُدونا ثاما ِن اْلِمجا نِّ 
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 htidaH-la nataM nasalejneP
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  hahsiA‘ .a
 أم اأمه و(  الله عبد أم ، المؤمنين أم ، التيمية الصديق بكر أبى تبن عائشة  amaN
 ) عتاب بن شمس عبد بن عويمر بن عامر بنت رومان
  
 natakgniT( haqabahT
  )namaz uata
 صحابية:  1
 المؤمنين أم nakuluJ uata raleG
 han>idaM-la laggnit tapmeT
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 ”hafirahS-la hawwubuN-la htidaH-la :ha’siT-la butuK“ .gorP DC tahiL 41
 
 ه ) 85الصحابة: العدالة والتوثيق ( 
 
 
 اْلوا لِيُد ْبُن ُشجا اعٍ وا حا دَّ ثاناا  حا ْرما لاةُ ْبُن ياْحياى وا أابُو الطَّاِهر ِو حا دَّ ثانِي 
عا ْن  يُونُس ُي أاْخبارا نِ  اْبُن وا ْهب ٍقاالُوا حا دَّ ثاناا  حا ْرما لاةا وا اللَّْفظُ لِْلوا لِيِد وا 
عا ْن را ُسوِل اللََّّ ِ صا لَّى  عا ائِشا ةا عا ْن  عا ْمرا ةا وا ُعْروا ةا عا ْن  اْبِن ِشهااب ٍ
 لَا تُْقطاُع ياُد السَّ اِرِق إِلََّ فِي ُرْبِع ِدينااٍر فاصا اِعد االلََّّ  ُعا لاْيِه وا سا لَّما قاالا 
 
 
 ه ) 85الصحابة: العدالة والتوثيق (
وهم ثقة في روايته عن الزهري 
 ه  951قليل و في غيره خطأ 
ابن شهاب: متفق على جلَلته 
 ه  421وإتقانه 
 ه  39الثقة 
 ه  791ابن وهب: ثقة حافظ 
 ه  301الثقة 
أبو الطاهر: ثقة 
 ه  052
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 هـ 85 قيل و ، الصحيح على هـ 75  tafaW
 ءالنسا أفقه ، المؤمنين أم:  حجر ابن قال(  صحابية:   حجر ابن عند رتبته  tabatraM
 )  خديجة إلا وسلم عليه الله صلى النبى أزواج وأفضل ، مطلقا
 و ، الأمة نساء أفقه ، المؤمنين أم:  قال(  صحابية:   الذهبي عند رتبته
 ) جمة مناقبها
 
 : عن روت الكمال بتهذي في المزي قال  aynurug-uruG
 بن حمزة ،) الطيب الكثير) (  ق س ت د م خ(  وسلم عليه الله صلى النبى
 ت(  الخطاب بن عمر ،) خ(  وقاص أبى بن سعد ،) س(  عمروالأسلمى
 وهب بنت جدامة ،) ق س ت د م خ) (  أبيها(  الصديق بكر أبى ،) ق
 عليه الله صلى الله رسول بنت الزهراء فاطمة ،) ق س ت د م(  الأسدية
 )  ق س ت د م خ(  وسلم
 
 :aynaratnaiD ayndirum-diruM
 عمير بن عبيد ،) الجعد أبى بن سالم أخو) (  سى(  الجعد أبى بن عبيد
 ( الزبير بن عروة ،) ق م(  الغفارى مالك بن عراك ،) ق س د م خ(  الليثى
 عبد بن عزرة ،) ت د(  المزنى عروة ،) ق س ت د م خ) (  أختها ابن
 عطاء ،) ق س ت د م خ(  رباح أبى بن عطاء ،) مرسل) (  س(  الرحمن





 أبى والدة(  المدنية الأنصارية زرارة بن سعد بن الرحمن عبد بنت عمرة  amaN
 ) عائشة حجر فى كانت صارىالأن الرحمن عبد بن محمد الرجال
 
 natakgniT( haqabahT
  )namaz uata
 التابعين من الوسطى من:   3
  - nakuluJ uata raleG
 han>idaM-la laggnit tapmeT
 هـ  601 قيل و ، هـ 89  tafaW
  ثقة:   حجر ابن عند رتبته  tabatraM
 التابعين فقهاء من:   الذهبي عند رتبته
 : عن روت الكمال تهذيب في المزي قال  aynurug-uruG
 تبن حبيبة الحكم، بن مروان الزرقى، رافع بن رفاعة بن عبيد ،خديج بن رافع
 أم(  عائشة ،) د(  حبيبة أم هى و جحش بنت حمنة ،) س د(  سهل
 وسلم عليه الله صلى النبى زوج(  سلمة أم ،) ق س ت د م خ) (  المؤمنين
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  :aynaatnaiD ayndirum-diruM
 : عنها روى الكمال تهذيب في المزي قال
 سعد ،) س(  حكيم بن رزيق ،) ق ت) (  ابنها ابن(  الرجال أبى بن حارثة
 أبى بن الله عبد ،) س م(  يسار بن سليمان ،) ق د م(  الأنصارى سعيد بن
 سعيد بن ربه عبد ،) ق س ت د م خ(  حزم بن عمرو بن، محمد بن بكر
 دينار، بن عمرو ،) ق س م(  الزبير بن عروة ،) ق س د م خ(  الأنصارى
 عمرو بن محمد بن بكر أبى بن محمد ،) ابنها ابن(  الرجال أبى بن مالك





 ىالمدن الله عبد أبو ، الأسدى القرشى خويلد بن العوام بن الزبير بن عروة  amaN
 natakgniT( haqabaT
  )namaz uata
 التابعين من الوسطى من:   3
 الله عبد أبو nakuluJ uata raleG
    عثمان خلافة أوائل فى ;hanidaM-la  laggnit tapmeT
 
 الصحيح على هـ 49  tafaW
 ثقة:   حجر ابن عند رتبته  tabatraM
 ثبتا الحديث كثير عالما فقيها كان:  سعد ابن قال:   الذهبي عند رتبته
  مأمونا
 :aynaratnaiD  aynurug-uruG
  عن روى:  الكمال تهذيب في المزي قال
)  أخيه(  الزبير بن الله عبد ،) ق سى د(  طالب أبى بن جعفر بن الله عبد
 عمر بن الله عبد ،) ق س م خ(  عباس بن الله عبد ،) ق س ت د م خ( 
 ت م خ(  العاص بن عمرو بن الله عبد ،) ق س ت د م خ(  الخطاب بن
 س ت م خ(  سلمة أبى بن عمر ،) س د(  طالب أبى بن على ،) ق س
 قيس ،) س(  العاص بن عمرو ،) وسلم عليه الله صلى النبى ربيب) (  ق
 ،) خ(  مطعم بن جبير بن نافع سفيان، أبى بن معاوية عبادة، بن سعد بن
 م خ) (  أمه(  الصديق بكر أبى بنت أسماء ،) سى ت د م خ(  هريرة أبى
 بنت زينب ،) س ت(  صفوان بنت بسرة ،) د(  عميس بنت أسماء ،) س د
 ،) وسلم عليه الله صلى النبى ربيبة) (  ق س ت د م خ(  سلمة أبى
) (  خالته(  نينالمؤم أم عائشة ،) ق(  المطلب عبد بن الزبير بنت ضباعة
 أبى بنت فاطمة ،) ق س م(  الرحمن عبد بنت عمرة ،) ق س ت د م خ
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 أم ،) وسلم عليه الله صلى النبى زوجى) ( :  س خ(  سلمة أم ،) س د( 
 ) .  ق(  طالب أبى بنت هانىء أم ،) س(  شريك
 
 :aynaratnaiD ayndirum-diruM
  عن روى:  الكمال تهذيب في المزي قال
 بن خالد ،) ق س م خت(  السلمى سلمة بن تميم الجذامى، سوادة بن بكر
 بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد ،) س) (  أفريقية قاضى(  عمران أبى
 م(  عفان بن عثمان بن عمرو بن خالد بن سعيد ،) ق س د م خ(  عوف
 د م خ(  الزبير بن عروة يتيم نوفل بن الرحمن عبد بن محمد الأسود أبو ،)
 بن مسلم بن محمد ،) مد) (  ابنه(  الزبير بن عروة بن محمد ،) ق س ت
 عبيد بن طلحة بن إسحاق بن معاوية ،) ق س ت د م خ(  الزهرى شهاب
 ...ذلك وغير الله،
 
 
 bahihS nbI .d
 الحارث بن الله عبد بن شهاب بن الله عبد بن الله عبيد بن مسلم بن محمد  amaN
 المدنى بكر أبو ، الزهرى القرشى زهرة بن
 natakgniT( haqabahT
  )namaz uata
 التابعين من الوسطى تلى طبقة:   4
 بكر أبو nakuluJ uata raleG
  han>idaM-la laggnit tapmeT
 شغب بـ قبلها قيل و هـ 521  tafaW
  إتقانه و جلالته على متفق الحافظ الفقيه:   حجر ابن عند تبتهر   tabatraM
  الأعلام أحد:   الذهبي عند رتبته
 عنه روى:  الكمال تهذيب في المزي قال  aynurug-uruG
 س ت د(  حنين بن الله عبد بن إبراهيم ،) سى(  عفان بن عثمان بن أبان
 بن سعد بن محمد بن إسماعيل ،) ق(  عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم ،)
 إسحاق بن عثمان ،) ق س ت د م خ(  مالك بن أنس ،) م(  وقاص أبى
 بن عطاء ،) ق س ت د م خ(  الزبير بن عروة ،) ق س ت د(  خرشة بن
 د م خ(  طالب أبى بن على بن الحسين بن على ،) س د م خ(  رباح أبى
 ،) ق م(  عباس بن الله عبد بن على ،) ق س ت
 
 :aynaratnaiD ayndirum-diruM
  عنه روى:  الكمال تهذيب في المزي قال
 بن إبراهيم ،) خت(  مجمع بن إسماعيل بن إبراهيم ،) س(  صالح بن أبان
 بن يوسف ،) س(  الثقفى عتبة بن يعقوب ،) ق س د م خ(  الزهرى سعد
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 عمر بن حفص بن بكر أبو ،) س(  أيوب أبو ،) كد م(  المدنى أويس أبو




 أبى بن مشكان بن يزيد بن يونس يقال و النجاد أبى بن يزيد بن يونس  amaN
 سفيان أبى بن معاوية مولى القرشى يزيد أبو الأيلى ، النجاد
 natakgniT( haqabaT
  )namaz uata
 التابعين أتباع كبار من:   7
 يزيد أبو nakuluJ uata raleG
 m>ahS-la laggnit tapmeT
  مصر بـ هـ 061 قيل و ، الصحيح على هـ 951  tafaW
 فى و قليلا وهما الزهرى عن روايته فى أن إلا ثقة:   حجر ابن عند رتبته  tabatraM
  خطأ الزهرى غير
 الأثبات أحد:   الذهبي عند رتبته
  عن روى:  الكمال تهذيب في المزي قال  aynurug-uruG
 عكرمة الأيلى، سعد بن الله عبد بن الحكم ،المقدسى عبلة أبى بن إبراهيم
 غفرة، مولى الله عبد بن عمر ،) مد(  غزية بن عمارة عباس، ابن مولى
 محمد الصديق، بكر أبى بن محمد بن القاسم ،) مد(  أنس أبى بن عمران
 خ(  عمر ابن مولى نافع ،) ق س ت د م خ(  الزهرى شهاب بن مسلم بن
 د) (  أخيه(  الأيلى يزيد بن على أبى ،) د(  عروة بن هشام ،) ق س د م
 ).  ت
 
 :aynaratanaiD ayndirum-diruM
  عنه روى:  الكمال تهذيب في المزي قال
 عبد ،) ق ت(  الرملى سويد نب أيوب الليثى، عياض بن أنس ضمرة أبو
 عثمان الأوزاعى، عمرو بن الرحمن عبد ،) ق س ت د م خ(  وهب بن الله
 ،) س(  الجذامى الحكم بن
 ق(  الدمشقى عروة بن على ،) ق س م خ(  فارس بن عمر بن عثمان
 بن خالد بن عنبسة ،) قبله مات و) (  خ(  المصرى الحارث بن ،عمرو)
 محمد بن يزيد المصرى، أيوب بن يحيى ،) د خ) (  يهأخ ابن(  الأيلى يزيد
 ... ذلك وغير ،) س ت(  الصنعانى سليم بن يونس الأيلى،
 
 
 bahaW nbI .f
 المصرى محمد أبو ، الفهرى مولاهم القرشى مسلم بن وهب بن الله عبد  amaN
 الفقيه
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  )namaz uata
 محمد أبو nakuluJ uata raleG
 مزو laggnit tapmeT
    هـ 791:   الوفاة ، هـ 521:   المولد  tafaW-rihaL
  عابد حافظ ثقة:   حجر ابن عند رتبته  tabatraM
  الأعلام أحد:   الذهبي عند رتبته
 :aynaratnaiD  aynurug-uruG
  عن روى:  الكمال تهذيب في المزي قال
 أسامة ،) ق س(  الوعلانى نشيط بن إبراهيم ،) م(  الزهرى سعد بن إبراهيم
 أزهر بن يحيى ،) ق س ت د م(  الليثى زيد بن أسامة أسلم، بن زيد بن
 بن يحيى ،) ق س ت د م بخ(  المصرى أيوب بن يحيى ،) د(  المصرى
 يونس ،) خ(  القارى الرحمن عبد بن يعقوب ،) س د م(  سالم بن الله عبد
  .) ق س ت د م خ(  الأيلى يزيد بن
  عنه روى:  الكمال تهذيب في المزي قال ayndirum-diruM
 دأحم ،) د(  الهمدانى سعيد بن أحمد ،) ق كن(  الحزامى المنذر بن إبراهيم
 أخيه ابن(  وهب بن الرحمن عبد بن أحمد ،) تم د خ(  المصرى صالح بن
 بن أحمد ،) ق س د م(  السرح بن عمرو بن أحمد الطاهر أبو ،) م) ( 
 س(  سليمان بن الوزير بن يحيى بن أحمد ،) ق س م خ(  المصرى عيسى
 بن لخم بن حبرة حميدة أبو ،) ت(  الأنصارى موسى بن إسحاق ،)
 أبى بن حميد ،) ق س م(  التجيبى يحيى بن حرملة الإسكندرانى، المهاجر
 غالب ،) س ت(  البلخى العسقلانى أحمد بن عيسى الإسكندرانى، الجون
 خالد بن يزيد بن موهب ،) ق س ت د(  سعيد بن قتيبة المغربى، الوزير بن
 سهيل، بن وفاء ،) ق س د م(  الأيلى سعيد بن هارون الرملى، موهب بن
 س د(  بيان بن وهب ،) د م(  السكونى الوليد بن شجاع بن الوليد همام أبو
 بن يزيد ،) م(  النيسابورى يحيى بن يحيى بكير، بن الله عبد بن يحيى ،)
 عمرو بن يوسف الزهرى، محمد بن يعقوب ،) د(  الرملى موهب بن خالد
 وغير ،) ق س م(  الصدفى الأعلى عبد بن يونس ،) س د(  المصرى
 ...  ذلك
 
 )mamaH ubA( ’ajuhS nib dilaW-lA .g
 بدر أبى بن همام أبو ، الكندى السكونى قيس بن الوليد بن شجاع بن الوليد  amaN
 ) بغداد نزيل(  الكوفى
 natakgniT( haqaba}T
  )namaz uata
 الأتباع تبع عن كبارالآخذين:  01
 همام أبو nakuluJ uata raleG
 الكوفة  laggnit tapmeT
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  ثقة:   حجر ابن عند رتبته  tabatraM
 يغرب حافظ:   الذهبي عند رتبته
 :aynaratnaiD  aynurug-uruG
  عن روى:  الكمال تهذيب في المزي قال
 بن حماد أسامة أبى عياش، بن إسماعيل المدنى، جعفر بن إسماعيل
 بن سفيان الحمصى، الزبيدى الجبار عبد بن سعيد عثمان أبى أسامة،
 بن ضمرة ،) ق س) (  أبيه(  السكونى الوليد، بن شجاع بدر أبى عيينة،
 سليمان بن الرحيم عبد ،) د م(  المصرى وهب بن الله عبد رملى،ال ربيعة
 بن يحيى الكرمانى، بكير أبى بن يحيى ،) ت(  مسلم بن الوليد الرازى،
 ...  ذلك وغير الحضرمى، حمزة
 عنه روى:  الكمال تهذيب في المزي قال ayndirum-diruM
 نب إبراهيم لحربى،ا إسحاق بن إبراهيم ماجة، الترمذى،ابن داود، أبو ،مسلم
 أحمد يعلى أبو خيثمة، أبى بن أحمد بكر أبو الخضيب، الرواس ابن موسى
(  البغدادى زياد بن نصر بن القاسم بن أحمد الموصلى، المثنى بن على بن
 النضر بن أحمد بن محمد بن أحمد الفضل أبو ،) الفرائضى الليث أبى أخو
 بن أحمد بكر أبو الخيشى، ندلا بن محمد بن أحمد ،) ابنته ابن(  الأزدى
 الحافظ، البغدادى صدقة بن محمد
 بن محمد بن محمد بن الحسين الوراق، الخالق عبد بن محمد بن أحمد
 بن عباس ،) أبوه(  السكونى الوليد بن شجاع بدر أبو الأنصارى، عفير
 الرحمن عبد بن الله عبد المدائنى، إسحاق بن الله عبد الدورى، محمد
 بن الله عبد القاسم أبو الدنيا، أبى بن محمد بن الله عبد بكر بوأ الدارمى،
 بن الملك عبد ناجية بن محمد بن الله عبد البغوى، العزيز عبد بن محمد
 الحافظ، الآذان أبو إبراهيم بن عمر المصرى، سعد بن الليث بن شعيب
 حمدم لبيد أبو الرازى، إدريس بن محمد حاتم أبو المطرز، زكريا بن القاسم
 السراج، الثقفى إسحاق بن محمد العباس أبو السرخسى، السامى إدريس بن
 النعمان بن يزداد بن محمد المنادى، ابن الله عبيد بن محمد جعفر أبو
 بن القاسم بن نصر الليث أبو الحافظ، الحمال هارون بن موسى التوزى،
 .صاعد بن محمد بن يحيى الفرائضى، زياد بن نصر
 
 ayhaY nib halamraH .h
 أبو التجيبى قراد بن عمران بن حرملة بن الله عبد بن يحيى بن حرملة  amaN
 > ) 4711 رقم< قبله الذى حفيد ، الشافعى صاحب(  المصرى حفص
 natakgniT( haqabahT
  )namaz uata
 الأتباع تبع عن الآخذين أوساط:  11
 حفص أبو nakuluJ uata raleG
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 هـ 442 أو 342:   الوفاة,  هـ 061:   المولد  tafaW-rihhaL
  صدوق:   حجر ابن عند رتبته  tabatraM
 يحتج لا:  حاتم أبو قال و ، العلم أوعية من صدوق:   الذهبي عند رتبته
 به
  عن روى:  الكمال تهذيب في المزي قال  aynurug-uruG
 التنيسى، بكر بن بشر الرملى، دسوي بن أيوب الخولانى، يحيى بن إدريس
 الليث كاتب ، صالح بن الله عبد صالح أبى مريم، أبى بن الحكم بن سعيد
 عبد بالبيطارى، المعروف ، الفهمى إسحاق بن محمد بن الله عبد سعد، بن
 يوسف بن الله عبد ،عنه الناس أروى هو و ،)  ق س م(  وهب بن الله
 الرحمن عبد أقرانه، من هو و ، لدمشقىا إبراهيم بن الرحمن عبد التنيسى،
 عمر ،) ق(  الحرانى داود بن الغفار عبد صالح أبى الرصاصى، زياد بن
 إسماعيل، بن مؤمل ،) ق(  الشافعى إدريس بن محمد المدنى، راشد بن
 عمران بن حرملة بن الله عبد بن يحيى ،) ق(  بكير بن الله عبد بن يحيى
 ) .  أبيه(  التجيبى
 
 عنه روى:  الكمال تهذيب في المزي قال ayndirum-diruM
 بن إبراهيم المصرى، الأصم بن يحيى بن أحمد بن إبراهيم ماجة، ابن ،مسلم
 حصال بن الحكم بن إبراهيم بن أحمد دجانة أبو الختلى، الجنيد بن الله عبد
 أحمد الحرانى، داود بن الغفار عبد صالح أبى بن داود بن أحمد المصرى،
 بن أحمد الرحمن عبد أبو ،) ابنه ابن(  يحيى بن حرملة بن طاهر نب
 بن أحمد مصر، إلى الرحلة فى الرازى حاتم أبى رفيق الكبير النسائى عثمان
 بن أحمد الرمادى، منصور بن أحمد سعد، بن رشدين بن الحجاج بن محمد
 زكير بن يحيى بن أحمد ،) س(  طرسوس قاضى الثغرى حفص بن الهيثم
 اليحمدى الرحمن عبد بن موسى بن إسحاق يعقوب أبو صرى،الم
 بن إسحاق يعقوب أبو عمران، أبى بابن المعروف الشافعى الإستراباذى
 بقى الشافعى، الإسفرايينى ثم النيسابورى عمران أبى بن عمران بن موسى
 بن الحسن الغافقى، بيان بن على بن أحمد بن جعفر الأندلسى، مخلد بن
 الحسين الربيع أبو النخعى، مصعب بن على بن الحسين نى،الشيبا سفيان
 نالمؤم عبد جد النسفى زيد بن الطفيل الكسائى، الرازى ماهان بن الهيثم بن
 الكريم عبد بن الله عبيد زرعة أبو النسفى، عبدويه بن الله عبد خلف، بن
 عثمان بن أحمد بن محمد المصرى، الأنصارى محمد بن على الرازى،
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 rihahT-la ubA .i
 أبو ، الأموى القرشى السرح بن عمرو بن الله عبد بن عمرو بن أحمد  amaN
  سفيان أبى بن عتبة مولى نهيك مولى ، المصرى الطاهر
 natakgniT( haqabahT
  )namaz uata
 الأتباع تبع عن نكبارالآخذي:  01
 الطاهر أبو nakuluJ uata raleG
 مزو laggnit tapmeT
 هـ 052  tafaW-rihhaL
  ثقة:   حجر ابن عند رتبته  tabatraM
 يذكرها لم:   الذهبي عند رتبته
  عن روى:  الكمال تهذيب في المزي قال  aynurug-uruG
 بن أشعث المصرى، اتالفر  بن إسحاق الإسكندرانى، المليح أبى بن إبراهيم
 بشر ،) د(  سويدالرملى بن أيوب العزيز، عبد بن أشهب المصيصى، شعبة
 بن العزيز عبد بن حرملة ،الصواف سليم بن بكر ،) ق د(  التنيسى بكر بن
 من آخر هو و ، المهرى حميد بن خالد بن حميد الجهنى، سبرة بن الربيع
 أبى المهرى، سعد بن نرشدي ،) خد(  الأيلى نزار بن خالد عنه، حدث
 خالد بن عقيل بنت ابن بثان بن سعيد عثمان
 ،) ق(  روح بن سلامة ،) د(  عيينة بن سفيان ،) ل(  الأدم زكريا بن سعيد
 بن الله عبد بكر أبى المرادى، كليب بن الله عبد سعد، بن الليث بن شعيب
 نافع بن الله عبد الهاشمى، عباس بن الله عبد بن على بن صالح بن محمد
 عبد بن الرحمن عبد ،) ق س د م(  وهب بن الله عبد ،) د(  الصائغ
 و سماعا ،)  س د) (  خاله(  المكفوف رجاء أبى المهرى سالم بن الحميد
 ( كريمة أبى بن الملك عبد العتقى، القاسم بن الرحمن عبد كتابه، فى وجودا
 بن محمد ،) د(  الشافعى إدريس بن محمد البلخى، هارون بن عمر ،) د
 الصنعانى الرحمن عبد بن موسى ربيعة، بن موسى فديك، أبى بن إسماعيل
 .  الدمشقى مسلم بن الوليد الجراح، بن وكيع التفسير، صاحب ،
  عنه روى:  الكمال تهذيب في المزي قال ayndirum-diruM
 ل،الخت الجنيد بن الله عبد بن إبراهيم ماجة، ابن النسائى، داود، أبو ،مسلم
 بن الحارث بن أحمد البسرى، محمد بن إبراهيم بن أحمد الملك عبد أبو
 بن بقى التجيبى، أحمد بن أسامة الممتنع، بن أحمد الطيب مسكين،أبو
 شبيب بن على بن الحسن الشيبانى، سفيان بن الحسن الأندلسى، مخلد
 ىالقلزم نافع بن الحكم اليمان أبو التسترى، إسحاق بن الحسين المعمرى،
 عبد داود، أبى بن الله عبد بكر أبو الساجى يحيى بن زكريا القاضى،
 بن الرحمن عبد سعد، بن رشدين بن الحجاج بن محمد بن أحمد بن الرحمن
 الحسن بن على الرازى، الكريم عبد بن الله عبيد زرعة أبو المصرى، أزهر
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 بن الفضل ،) ابنه(  السرح ابن الطاهر أبى بن عمرو السمرقندى، بجير
 جامع بن رزيق بن محمد الرازى، إدريس بن محمد حاتم أبو البلخى، محمد
 سليمان بن محمد بن محمد الهمذانى، السرى أبى بن محمد المصرى،
 العلاف، بادى بن أيوب بن يحيى الأندلسى، وضاح بن محمد الباغندى،




  milsuM .j
(  الحافظ النيسابورى الحسين أبو ، القشيرى مسلم بن الحجاج بن مسلم  amaN
 " ) الصحيح"  صاحب
 natakgniT( haqabahT
  )namaz uata
 -
 الصحيح  صاحب nakuluJ uata raleG
  laggnit tapmeT
  هـ 162:   الوفاة ، هـ 402:   المولد  tafaW-rihhaL
  إمام حافظ ثقة:   حجر ابن عند رتبته  tabatraM
 "  الصحيح"  صاحب ، الحافظ:   الذهبي عند رتبته
 :aynaratnaiD  aynurug-uruG
  عن روى:  الكمال تهذيب في المزي قال
 لان،سب زياد بن إبراهيم التمار، دينار بن إبراهيم ،اليشكرى خالد بن إبراهيم
 بن أحمد بن الحسن ،التجيبى يحيى بن حرملة الجوهرى، دسعي بن إبراهيم
 الخلال، على بن الحسن البورانى، الربيع بن الحسن الحرانى، شعيب أبى
 حريث بن الحسين عمار أبى النيسابورى، عيسى بن الحسن
 ...  ذلك وغير البسطامى، عيسى بن المروزى،الحسين
 :aynaratnaiD ayndirum-diruM
  عنه روى:  الكمال هذيبت في المزي قال
 أبى بن الصيرفى،إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ،) واحدا حديثا(  الترمذى
 أبو الفقيه، سفيان بن محمد بن إبراهيم حمزة، بن محمد بن إبراهيم طالب،
 بن الله عبد محمد أبو البخارى، الكندى محمود بن أحمد بن حاتم سعيد
 ،النيسابورى الخفاف السلام عبد بن أحمد
 الرازى، حاتم أبى بن الرحمن عبد القاضى، السرخسى يحيى بن الله عبد
  ...  ذلك وغير الإسفرايينى، عوانة أبو الرازى، الجنيد بن الحسين بن على
 
 gnubmasret ayndanas ,’ufraM halada tubesret sidah gnatnet ’amalu nialinep iraD
 halet gnay anamiagabes ,utas irad hibel naktayawirem gnay nad ,)danaS-la lisattuM(
 .iwarep atadoib nad sidah ameks bab bus inkay ;sidah nasalejnep malad nakrabajid
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- Kalimat (ا  دِعا اصاف) yang diartikan dengan kalimat lain, yakni ( وف امفهق )  yang diartikan 
selebihnya atau diatas kadar tersebut, yakni kadar atau ukuran syarat nisab harata benda 
curian (قورسملا لاملا باصن).15 Dan dijelaskan juga daslam fath al-bari li Ibn al-Hajar. 
(ا  دِعا اصاف) dalam penulisan, dikhususkan dengan huruf al-fa’ dan boleh diganti dengan 
thamma ( َّماث) dan tidak boleh dengan al-waw, pendapat Ibn Jinniy: kalimat tersebut 
mansub untuk suatu kepastian (al-hal al-mu’akkdah). Dan dalam riwayat Sulaiman bin 
Yasar dari ‘Amrah yang terdapat dalam Muslim “هقوف امف” pengganti “ادعاصف” yakni 
dalam pemaknaan atau pengerian. 
- Kalimat (  نجملا) 16, semakna dengan (سرتلا)17, yang artinya perisai atau tameng; segala 
sesuatu yang dapat dipakai melindungi dari ancaman senjata, dan (ةفجح)18 juga semakna 
dengan (سرتلا). Sedangkan hadis terpotongnya pencuri perisai masa Nabi SAW senilai 
tiga dirham, kadar tersebut senilai seperempat dinar keatas atau lebih.19 
 
Definisi al-Sariqah 
  Mencuri (sariqah), artinya secara bahasa adalah mencuri harta (al-mal) secara rahasia 
atau diam-diam dan tipu daya. Sedangkan arti secara hukum (shar’i), para ahli fikih (fuquha’) 
mendifinisikan mencuri: seseorang yang berakal, baligh mengambil atau mencuri harta 
dengan kadar tertentu secara rahasia dari tempat simpanan yang jelas dengan cara tidak benar 
dan tanpa ada unsur samar (shubhah). 
  Dinamakan seorang pencuri karena ia mencuri sesuatu dengan diam-diam. Dan 
kemudian potong tangan tidak berlaku pada seorang pencuri secara mutlak, akan tetapi 
berlaku pada seorang pencuri tertentu, dengan kadar tertentu dari tempat simpanan tertentu 
juga.20 Ulama’ mendefinisikan sariqah sebagai “mengambil harta benda orang lain dengan 
secara sembunyi-sembunyi daripada barang yang tidak diberi amanah kepadanya atau 
mengambil harta benda orang lain yang cukup nisab oleh orang yang telah baligh dan berakal 
dengan cara senyap-senyap daripada simpanannya dengan tidak ada kesamaran.21  
 Dalam Mawsu’Ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah22, mendefinisikan mencuri adalah 
seorang mukallaf mengambil sesuatu sampai nisab dari pemiliknya dari tempat simpanan 
dengan cara sembunyi-sembunyi. 
 
Syarat dan rukun dalam had al-shariqah  
 Untuk bisa dihukum sesuai dengan had yaitu dipotong tangan, maka pencurinya harus 
memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Bila syarat itu tidak terpenuhi tetap dihuum 
namun bukan dengan potong tangan tapi dengan hukuman ta’z>ir. Syarat pertama dan kedua 
telah disepakati oleh para ulama, sedangkan syarat-syarat berikutnya satu sama lain berbeda 
pandangan. Sarat- sarat itu adalah; (1) ‘Aqil; dan (2) Baligh.  
 Karena perbuatan pencuruian adalah perbuatan pidana (jinayah) tidak bisa dipastikan 
jika mengabaikan dua syarat di atas tersebut,  dan orang gila dan kecil (saghir) keduanya 
                                                          
15 Penjelasan dari buku “دوبعملا نوع” untuk Sunan Abi Dawud; bab ma yuqta’ fih al-sariq, lih. CD Prog. 
Maktabah al-Shamilah al-isdar al-thani 
16 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia  (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002) cet. 
25, lih. Huruf ج :  َّن اج, hlm. 216. 
17 Ibid. Lih. Huruf ت :  ُه اس َّرات (ساِرت و سارتاا .ج :سُرتلا) hlm. 132. 
18 Ibid. Lih. Huruf ح : )فجح .ج: ةفجحلا( hlm. 239. 
19 Shahih Muslim Bi Sharh al-Nawawi  (tt. Dar al-Fikr. 1403 H – 1983 M) jilid 6, vol. 11, hlm. 182.  
20 Muhammad ‘Ali al-Sabuni, Rawai’ al-Bayan; Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an (Beirut: Dar al-Turath al-
‘Arabi, 1421 H-2001 M) cet. I, vol. 1, 428. 
21http://www.smstsss.net/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=101&bid=43&limitstart=40&
limit=5. (09 Mei 2008). 
22 Muhammad Rawwas Qal’ahjy, Mawsu’ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1421 H-2000 
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tidak termasuk orang-orang mukallaf. Dan keduanya tidak termasuk kategori mukallaf yang 
mana ia akan mendapat hukuman apabila melanggar hukum. Apabila pencurinya anak kecil 
maka tidak dipotong (hukuman) melainkan masuk dalam bab pidana (al-ta’ziriyah).23  
 Sehingga orang gila dan anak-anak bila mencuri tidak perlu dilakukan eksekusi 
potong tangan, karena orang gila jelas tidak berakal dan anak kecil belum baligh. Dua syarat 
ini termasuk yang disepakati oleh jumhur ulama. Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW : 
“Telah diangkat pena dari tiga orang : anak kecil hingga mimpi, orang gila hingga sadar dan 
orang yang tidur hingga terjaga.” 
 Bahkan Abu Hanifah dan Zufar mengatakan bila pencurian dilakukan oleh 
sekelompok orang dimana di dalamnya ada orang gila dan anak kecil, maka semuanya 
terbebas dari hukum potong tangan; (1) Tidak dalam keadaan dipaksa dan dalam ikatan 
hukum Islam, syarat ini diajukan oleh Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah dimana mereka 
mengatakan bila pencurian dilakukan oleh orang yang dalam kondisi dipaksa, maka tidak 
wajib dilakukan hukum potong tangan itu.  Begitu juga seorang non-muslim yang tinggal di 
negeri Islam, maka bila mencuri tidak termasuk yang wajib dipotong tanganya. Karena dia 
bukan orang yang terikat dengan hukum Islam; (2) Pencurinya bukan ayah atau kakeknya 
sendiri syarat ini diajukan oleh Al-Malikiyah dimana bila seorang ayah mencuri harta anaknya 
sendiri, maka tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian. Sedangkan Imam al-Sha>fi’i 
menambahkan bahwa bila seorang kakek mencuri harta cucunya, maka tidak dikategorikan 
pencurian yang mewajibkan potong tangan. Bahkan Abu Hanifah menyebutkan bila 
pencurinya adalah orang yang masih punya hubungan kerabat; (3) Tidak dalam kondisi 
kelaparan. Al-Hanabilah menyebutkan bila kondisi pencuri dalam keadaan kelaparan yang 
sangat lalu mencuri untuk menyambung hidupnya, tidak bisa dilakukan potong tangan; (4) 
pencurinya tahu tidak bolehnya mencuri. Al-Hanabilah juga mensyaratkan bahwa 
seorangpencuri harus tahu bahwa perbuatan itu haram dan berdosa. Bila dia tidak tahu, maka 
tidak bisa dilakukan hukum tersebut.  
Adapun Arkan al-Sariqah menurut ‘Abd al-Qadir ‘Awdah dalam kitabnya Hukum 
Pidana Islam, sebagai berikut:24 
a. Mengambil secara sembunyi-sembunyi; 
b. Barang yang dicuri harus harta(mal); (1) Harta tersebut harus bisa di pindah (manqul); (2) 
Harta tersebut harus bernilai atau berharga (mutaqawwim); (3) Harta tersebut harus 
tersimpan (muhrazan) dalam tempat simpanan, misalnya dalam brankas atau lemari, 
itupun dalam penjagaan sendiri maupun dijaga orang lain (penjaga khsusus); (4) Harta 
tersebut harus sampai nisabnya, (bagian inilah inti dalam pembahasan makalah ini). 
c. Barang yang dicuri harus milik orang lain 
d. Ada niat tindak kejahatan pidana 
 
Pendapat ‘Ulama’ Tentang Hukum yang Terserat dalam Matan al-Hadith  
1. Perbedaan Ulama’ Tentang Nisab  
Dalam pembahasan hukum yang terserat dalam hadith kali ini tentang salah satu 
syarat dari beberapa syarat benda-benda yang dicuri. Yakni, barang atau benda curian 
harus mempunyai kadar atau nisab benda curian, maka tidak terpotongnya pencuri suatu 
hal yang remeh dan tidak berarti. Dan para ahli fikih (al-Fuquha’) berbeda pendapat 
dalam hal ukuran nisab.25  
                                                          
23 Muhammd ‘Aly al-Shabuni, Rawa’i’ al-Bayan; Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an (Beirut: Dar Ihya’ al-
Turath al-‘Araby, 1421 H: 2001 M), jilid I, 428. 
24 Muhammd ‘Aly al-Shabuni, Rawa’i’ al-Bayan........., 428. Lihat juga dalam; ‘Abd al-Qa>dir al-‘Awdah, al-
Tashri’ al-Jina’i al-Islami.............., 518-608.  
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Menurut ahli al-Zhahir,26 nisab tidak disyaratkan, tetapi hukuman potong tangan 
dilaksanakan walaupun nisab-nya sedikit atau banyak sebagaimana ungkapan seorang al-
Qadhi ‘Iyadh dari Hasan al-Bisri dan al-Khawarij. Dan alasan mereka sebagai mana 
dengan dalil umum dan mereka tidak men-takhsis} ayat tersebut; Firman Allah SWT 
dalam (al-Ma’idah 5: 38); 
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya 
(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. 
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (al-Ma’idah 5: 38) 
 
Al-Hanafiyyah berpendapat: nisab curian, satu dinar atau sepuluh dirham, atau 
senilai salah satunya27, sebagaimana Rasul saw bersabada: [مهارد ةرشع نود اميف عطق لَ]28 dan 
sabda Rasul saw: [  مهارد ةرشع يف وأ ،رانيد عبر يف لَا دي عطقت لَ ]. Dan dari Rasul saw bersabda: 
[ ةرشعب ذئموي موقي ناك و ، َّن اجِملا نمث يف لَا قراسلا عطقي لَ مهارد ].  Demikian juga Jumhur dari al-
Malikiyyah dan al-Shafi`iyyah dan Hanabilah berpendapat: nisab curian adalah 
seperempat dinar yang legal dari emas atau tiga dirham yang legal dari perak murni. Atau 
nilainya senilai dengan ilmu ‘Arud dan perdagangan dan hewan. Sedangkan penilaian 
atau penaksiran  harga terhadap suatu benda curian selain emas dan perak, menurut al-
Malikiyyah dan Hanabilah, taksirannya dengan dirham dan menurut al-Shafi`iyyah 
dengan seperempat dinar. Dan dalil mereka sebagai mana sabda Rasul saw:  يف ديلا عطقت[
]ادعاصف رانيد عبر 29  dan sabda Rasul saw: [مهارد ةثلَث هتميق نجم يف عطق]30, yakni nilainya 
seperempat dinar.31  
Dari beberapa interpretasi, Wahba al-Zuhayly mengungkapkan bahwa perbedaan 
pendapat letak perbedaan pendapat tersebut adalah  kadar nilai atau harga perisai (نجملا)  
yang mengakibatkan pencuri menerima hukuman potong tangan di zaman Rasul saw. 
Maka al-Hanafiyah berpendapat: kadar perisai senilai satu dinar, dan yang lainnya 
berpendapat seperempat dinar.32 Dan hadis-hadis shahih membenarkan atau mentarjih 
pendapat al-Jumhur. 
2. Sifat-sifat Nisab 
Adapun mengenai sifat-sifat nisab, menurut al-Hanafiyyah; disyaratkan pada 
dirham, maka kalau yang dicuri adalah sesuatu yang menyerupai dirham atau palsu atau 
selain dirham, tidak dipotong apabila nilai curian tersebut tidak sampai sepuluh dirham. 
Sedangkan waktu dalam i’tibar nilai curian, para ulama berbeda pendapat. Jumhur 
Al-Hamfiyyah mewajibkan nilai curian sepuluh dirham dari waktu pencurian sampai ke 
waktu hukuman potong tangan ditegakkan. Jika barang curian tersebut berkurang 
nilainya, yakni berkurangnya barang curian (nuqsan al-‘ain) dan nilai atau harganya 
(nuqsan al-si’r).  
                                                          
26 Ibid., Shahih Muslim...... jilid 6, vol. 11, 181. 
27 Al-Mabsut: 9/137, al-Bada’i`: 7/77, Fath al-Qadir: 4/220. Lih. Muhammad ‘Ali al-Shabuni, Rawai’ al-
Bayan................, 428 
28 Diriwayatkan oleh Ahmad dari `Abdullah bin `Amru berkata: Rasul saw telah bersabda : 
[مهارد ةرشع نود اميف عطق لَ] dan di dalamnya Nasr bin bab, dan da`if menurut Jumhur.dan diriwayatkan oleh al-
Tabrany dari Ibn Mas`ud: [هارد ةرشع نود اميف عطق لَ], lihat Majma` al-Zawa’id: 6/273, Nasb al-Rayah: 3/359, lih. 
M. ‘Aly al-Shabuni, Rawa’i’ al-Bayan......., jilid I, 428. 
29 HR. Ahmad dan Muwatta’ dan ashab al-Kutub al-Sittah dari `Aishah ra, dengan beraneka ragam lafad, 
diantaranya lafad al-Bukhari: [ادعاصف رانيد عبر يف قراسلا دي عطقت], dan dari lafad Muslim:  
[ ا قراسلا دي عطقت لَ ادعاصف رانيد عبر يف لَ ]   , lihat Jami` al-Usul: juz 4, 310, Subul al-Salam: juz 4, 18, Nail al-Autar: 
juz 7, 124, al-Talhis al-Khabir: 355.  
30 HR. Al-Bukhari dan al-Muwatta’ dan Abu Daud dan al-Tarmidhi dan al-Nasa’i dari Abdullah bin `Umar: [ نأ
مهارد ةثلَث هتميق نجم يف اقراس عطق ملسو هيلع اللَّ ىلص اللَّ لوسر], lihat Jami` al-Usul: juz 4, 311, Nasb al-Rayah: juz 3, 355. 
31 Ibid., Wahbah al-Zuhayly, al-Fiqh al-Islami........, 102-103. 
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Maka apabila nilai curian tersebut berkurang karena barangnya berkurang, maka 
al-had tetap ditegakkan. Dan apabila berkurang nilai harganya, misalnya dari sepuluh 
dirham kemudian menjadi delapan dirham, dari masalah tersebut ada dua riwayat:  
Pertama, (Zhahir al-Riwayah) tidak dipotong, karena berkurangnya harga 
mengakibatkan subhah pada benda curian tersebut ketika waktu mencuri, karena keadaan 
barang tersebut belum berubah, kemudian secara tidak disangka-sangka berkurang 
harganya pada waktu mencuri. Berbeda dengan berkurangnya benda yang dicuri, karena 
benda tersebut harus berubah bentuknya disebabkan rusak sebagiannya dan kerusakn 
tersebut ditanggung oleh pencuri, maka tidak mungkin mengantinya sewaktu mencuri. 
Kedua, riwayat dari Muhammad, yakni pendapat Malik, al-Shafi’i dan Ahmad 
rahimahum Allah Ta’ala; nilai benda atau barang  dianggap pada waktu mengeluarkan 
dari tempat simpanan, dan berkurangnya harga setelah pengambilan tidak dianggap, 
diqiyaskan pada bekurangnya benda curian itu sendiri. Dan kadar tersebut lebih utama 
untuk membuktikan kajahatan dalam pencurian. 
Perbedaan dua pendapat tersebut, menunjukkan seseorang jikalau mencuri dalam 
suatu negara kemudian tertangkap di negara lain, menurut pendapat pertama tidak 
mendapatkan hukuman potong tangan, karena sesuatu yang dicuri nilainya tidak sampai 
sepuluh dirham dalam dua negara tersebut.  
3. Bayan al-Hukm dalam Dalil al-‘Am (al-Qur’an)33 
Dalam firman Allah SWT. ﴿امهيديأ اوعطقاف﴾  yang menunjukkan bahwa 
diwajibkannya potong tangan terhadap seorang pencuri, lantas dari mana dipotongnya 
tangan pencuri tersebut? Dan ijma’ para ahli fikih (al-fuqaha’) tangan yang dipotong 
adalah tangan kanan (ىنميلا) sebagaimana bacaan Ibn Mas’ud (مهناميأ اوعطقاف). 
Kemudian dikalangan para ulama berselisih dari manakah dipotongnya tangan 
tersebut, menurut fuqaha’ al-Amsar dipotong dari persendian telapak tangan (فكلا لصفم) 
tidak dari persendian siku (قفرملا) dan tidak dari sendi bahu atau pundak (بكنملا). 
Sedasngkan ak-Khawarij berpendapat: dipotong samapi bahu atau pundsak, dan ada yang 
berpendapat yang dipotong jari jemarinya saja. 
Pendapat Jumhur berlandasan hadis sebagaimana diriwayatkan: sesungguhnya 
Rasulullah memotong tangan seorang pencuri pada pergelangan tangan, dan begitu juga 
ditetapkan dalam kisah Imam ‘Aly dan ‘Umar bin al-Khat}ab yang mana keduanya 
memotong tangan pencuri dari sendi pergelangan (غسرلا لصفم). 
Dan apabila mencuri kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya sebagaimana 
kesepakatan ulama’ sebagaiman hadis yang diriwayatkan al-Da>ruqut}ni, sebagaimana 
sabda Rasul SAW. dan ijama’ al-Shahabah: 
عذإ مث ،هدي اوعطقاف قراسلا قرس اذإ(())ىرسيلا هلجر اوعطقاف ا عطق نم )رمع( و )يلع( لعفل و لا دي مث قراس
.اعامجإ كلذ ناكف دحأ امهيلع ركني ملو ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو ،هلجر عطق 
Kemudian apabila pencuri mencuri ke tiga kalinya, al-Hanafiyah dan al-
Hanabilah: tidak dipotong, akan tetapi pencuri harus menanggung atau bertanggung 
jawab terhadap orang yang dicuri dan kemudian dipenjara sampai ia bertaubat atau insaf. 
Sedangkan al-Malikiyah dan al-Shafi’iyah: dipotong tangan kirinya dan apabila ia 
mencuri ke empat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Demikian juga Abu Hanifah 
berpendapat sebagaimana perkataan (qawl) yang diriwayatkan dari ‘Aly dan ‘Umar dan 
selain keduanya juga dari al-Shahabah :  
 اهيلع يشمي لجر لَب و ،اهب لكأي دي لَب هعدأ نأ اللَّ نم ييحتسا ينإ "" 
Artinya: “Sesungguhnya saya sangat malu kepada Allah, jikalau aku membiarkan 
seseorang makan tanpa tangan, dan membiarkan orang berjalan tanpa kaki.” 
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4. Analisa  
Dalam Islam harta merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan 
manusia. Ajaran Islam menganjurkan manusia agar mencari harta dengan sekuat tenaga 
demi kelangsungan hidupnya didunia. Dalam hal mencari harta islam memberi aturan 
yang ketat. Mencari harta dengan cara yang haram dan dengan jalan yang merugikan 
orang lain harus dijahui oleh umat Islam. Oleh karena itu, mengganggu ataupun 
merusak harta milik orang lain berarti merusak tatanan nilai-nilai syariat Islam. Selain 
itu juga mengganggu dan merusak sistem nilai yang berkaitan dengan ekonomi. Asas-
asas pembinaan dan pengembangan perokonomian yang ditetapkan oleh syariat Islam. 
berlandaskan atas prinsip suka sama suka, atau merugikan sepihak, jujur, transparan.34 
Dalam masalah mencapai nisab, penulis mengalami kesulitan dalam rujukan 
atau rafrensi khususnya bagaimana kalau di-kurs-kan ke Rupiah, tetapi kita dapati 
beberapa interpretasi sebagai berikut: 
Pertama, nisab adalah nilai harga minimal yang bila terpenuhi, maka pencurian 
itu mewajibkan dilaksanakannya potong tangan. Seandainya barang yang dicuri itu 
nilainya kecil dan masih di bawah harga nisab itu, maka tidak termasuk hal itu.  Namun 
para ulama tidak secara tepat menyepakati besarnya nishab itu :  
Jumhur ‘Ulama’ diantaranya Al-Malikiyah, Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah 
sepakat bahwa nisab pencurian itu adalah ¼ dinar emas atau 3 dirham perak. Nilai ini 
setara dengan harga 4,45 gram emas murni. Jadi bila harga emas murni 24 per gramnya 
Rp. 100.000,-, maka satu nisab itu adalah Rp. 100.000,- x 4,45 gram = Rp. 445.000,-. 
Bila benda yang dicuri oleh seseorang harganya setara atau lebih dari Rp. 445.000,-, dia 
sudah bisa dipotong tangannya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Dari Aisyah 
ra., “Tangan pencuri dipotong bila nilainya ¼ dinar ke atas”. HR. Bukhari, Muslim dan 
Ashab Kutub al-Sittah. Dan dari Abdullah bin ‘Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. 
memotong tangan pencuri mijan yang nilainya 3 dirham”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu 
Daud, al-Tirmidhy dan al-Nasai.). Hadis tersebut menegaskan bahwa dinar 
(menunjukkan berat) digunakan sebagai standar ukuran atau nilai hukum potong tangan 
bagi pencuri yaitu ketika mencuri senilai seperempat dinar atau lebih, selanjutnya 
pendapat lain terkait nisab hukum shariqah; seperempat dinar setara dengan 1,08 gram 
emas. Nah jika harga emas per gram Rp 500.000; maka pencuri ketika mencuri senilai 
Rp 540.000; dia dihukum potong tangan. Kualitas hadist tersebut termasuk hadist 
shahih, karena diriwayatkan istri Nabi SAW (Aisyah r.a), para ahli hadist sepakat 
menempatkan riwayat Aisyah sebagai riwayat paling shahih diantara perawi lainnya. 
Sedangkan matan hadis tersebut berfungsi sebagai penjelas, memiliki koherensi 
(keterkaitan) dan korespondensi (saling berhubungan ) dengan Q.S. al-Maidah ayat 38 
tentang potongan tangan bagi pencuri serta sudah masyhur dikalangan ahli hadits, 
sehingga matan hadits tersebut selamat dari kritik.35 
Dalam ukuran nisab jika disetarakan nominal uang sekarang penulis akan 
memaparkan sedikit rujukan yang berkaitan dengan dinar dan dirham dalam hal 
mencuri yang diharuskan potong tangan sesuai dengan pendapat para fuqoha’ dalam 
menyikapi. Pertama, 1 ( satu dirham ) versi Imam Syafi’i, Ahmad Bin Hambal dan 
Maliki = 2, 715 gram emas; Kedua, menurut Hanafi 1 dirham = 3, 770 gram emas.  
Asumsinya bahwa jika harga emas sekarang adalah Rp 500,000 ; (lima ratus 
ribu) maka tinggal mengalikan, dan pendapat Imam mana yang dianut.36 Dari uraian 
pendapat tadi bahwa fuqoha hijaz mewajibkan hukum potong tangan jika pencurian tiga 
                                                          
34 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafindo, 2007), cet. Ke-1.67. 
35 Siti Mujibatun, Konsep Uang Dalam Hadis (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa), 2002), Cet-
1, 115-116. 
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dirham terbuat dari perak atau seperempat dinar dari emas, kemudian mereka berselisih 
pendapat tentang barang-barang curian selain emas dan perak 
Sedangkan Al-Hanafiyah menetapkan bahwa nishab pencurian itu adalah 1 dinar 
atau 10 dirham atau yang senilai dengan keduanya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah 
SAW.: “Tidaklah dipotong selama nilainya di bawah 10 dirham.” (HR Ahmad). Juga 
hadis lainnya, “ Tidak dipotong tangan kecuali senilai 1 dinar atau 10 dirham”. (HR. 
At-Thabarani). Juga hadits lainnya, “Tidaklah tangan pencuri itu dipotong kecuali 
nilainya seharga “mijan” dimana saat itu seharga 10 dirham”. (HR. Abu Syaibah). 
Bila kita cermati latar belakang perbedaan itu sebenarnya hanyalah berkisar pada 
penetapan harga mijan. Dimana jumhur ulama sepakat bahwa harganya saat itu ¼ dinar. 
Sedangkan Al-Hanafiyah menganggap harganya saat itu 1 dinar. 
Kedua, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, meskipun banyak 
diantaranya hanyalah sebagai pengisi identitas agama dalam KTP. Dalam hukum Islam, 
hukuman bagi seorang pencuri adalah dengan memotong kedua tangan (QS 5:38). Yang 
mana definisi dari mencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya. 
Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh koruptor yang mengambil uang negara 
yang bukan menjadi haknya. Dalam aturan hukum potong tangan, sebenarnya tidak 
semua pencuri bisa dipotong tangannya sebab ada syarat-syarat tertentu antara lain 
sesuatu yang dicuri nilainya sudah mencapai nisab zakat 94 gram emas. Jika zakat emas 
sebesar 2,5 % dan kira-kira harga emas sekarang ini adalah 150.000, maka kita bisa 
mendapatkan batas minimal pencuri/koruptor bisa dihukum potong tangan sebagai 
berikut, 2,5 % x 94 x 150.000 = 352.500 . Sebuah nominal yang tidak ada apa-apanya 
dibanding dengan jumlah uang hasil kejahatan korupsi. Pastinya hukuman potong 
tangan ini tidak bisa lepas dari pro dan kontra. Isu pelanggaran HAM sudah pasti akan 
menjadi bahasan hangat, belum lagi serangan dari komunitas yang phobia terhadap 
Islam (hukum Islam), atau mungkin sanggahan dari kaum Nasionalis yang mengangkat 
isu bahwa Indonesia bukan negara agama. Belum lagi komunitas anti kekerasan yang 
pasti menganggap hukuman ini kejam tidak manusiawi dan lain-lain. Namun apabila 
dibandingkan dengan akibat korupsi lebih tidak manusiawi lagi. Berapa banyak orang 
yang menderita akibat korupsi ini. Uang yang semestinya bisa untuk pembangunan, 
program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan pengobatan gratis, menjadikan 
perbuatan para koruptor tersebut tidak hanya masuk kategori pelanggaran HAM, tapi 
bisa dianggap menginjak-injak HAM. 37 
 
Kesimpulan 
Nisab barang curian : Barang yang diambil itu harus sampai pada nisabnya. Kalau 
kurang daripada nisab maka tidak boleh dihukum potong kepada pencuri sebagaimana 
pendapat jumhur ulama’. Ada ulama’ yang tidak mensyaratkan nisab yang tertentu asalkan 
mencuri walau sedikit sekalipun boleh dikenakan hukuman had. Di antara mereka ialah al-
Hassan al-Basri dan al-Khawarij yang berdasarkan kepada umumnya ayat al-
Quran. Maksudnya  :  Dan pencuri lelaki dan perempuan maka potonglah tangan mereka. 
Ada dua pendapat mengenai kadar nisab: Pendapat pertama madhab Syafie dan Maliki nilai 
barang yang dikenakan hukuman potong tangan ialah 3 dirham daripada perak atau ¼ dinar 
daripada emas, berdasarkan kepada riwayat daripada Ibn Umar r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 
telah memotong tangan pencuri majan (makanan yang boleh menguatkan untuk berperang) 
yang berharga 3 dirham.   Pendapat kedua madhab Hanafi berpendapat nisab curi yang boleh 
dikenakan potong tangan ialah sebanyak 10 (sepuluh) dirham berdasarkan hadith riwayat 
Abdullah bin Mas’ud. 
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Sedangkan dari mana dipotongnya penulis sependapat dengan Jumhur, yakni di sendi 
pergelangan tangan. Adapun sistem hukuman potong tangan bagi pencuri yang melakukan 
lebih dari sekali, pemakalah sependapat dengan al-Hanafiyah. Dalam tindak pidana, Islam 
juga memberikan segala kemudahan. Disyariatkannya hukum potong tangan bagi pencuri, 
bukan berarti hukum Islam itu kejam dan tidak berperikemanusiaan. Lebih kejam manakah, 
hukum potong tangan atau orang yang mengambil hak orang lain, sehingga menyebabkan 
ratusan bahkan ribuan orang menderita? Pandangan yang menyebutkan masyarakat akan 
buntung tangan jika syari’at ini ditetapkan sungguh tidak realistis. Sebab, tidak semua pencuri 
wajib dipotong tangannya. Ada kadar tertentu dan tuntunan tersendiri yang mengaturnya (Abd 
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